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察官担当诉讼的裁定。 典型案件见“最高法院 99 年












和第 364 条的规定， 通知检察官担当诉讼后进行诉
讼，或说明如何应径行判决的理由，于法亦有未合①。
在多个自诉人的案件中，其中一个自诉人死亡，检察













区 “最高法院 89 年台上字第 1046 号刑事判决”，该
案自诉人杨金虎在提起自诉后死亡， 由其配偶丙在
同年 8 月 4 日向法院声请承受诉讼， 该承受诉讼人



































①台湾地区“最高法院 96 年台上字第 6090 号刑事判决”。



















































































①台湾地区“最高法院 95 年台上字第 6717 号刑事判决”。
②台湾地区大法官释字第 507 号解释。
③台湾地区“高等法院 99 年抗字第 923 号刑事裁定”。
④台湾地区“最高法院 92 年台上字第 2756 号刑事判决”。
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①大陆《刑事诉讼法》第 220 条规定，被告人、自诉人、附带民事诉讼的原告人和被告人通过原审人民法院提出上诉的，原审
人民法院应当在三日以内将上诉状连同案卷、证据移送上一级人民法院，同时将上诉状副本送交同级人民检察院和对方当事人。
当自诉人直接向第二审人民法院提出上诉，第二审人民法院应当在三日以内将上诉状交原审人民法院送交同级人民检察院。
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